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En este artículo se propone una reflexión sobre el papel
del lenguaje en la escuela, para lo cual se estudian las
estructuras de los discursos de divulgación científica en
los manuales escolares, y se observa la manera como se
reproducen. Finalmente, se elaboran algunas considera-
ciones pedagógicas.
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1. EL TEXTO EN LA ESCUELA:
Este trabaj o es parte de un proyecto que se propone estudiar el
desarrollo de la competencia comunicativa en niños de educación básica.
El propósito es indagar qué estructura textual se le propone al escolar y
cómo ésta se manifiesta en la reproducción textual de los niños.
• Ponencia presentada en el Congreso sobre Semántica Discursiva, en Matanzas,
Cuba, y en el Encuentro Internacional sobre Enseñanza del Español, en San Juan de
Puerto Rico (1995).
FORMA Y FUNCION 1} (1996), pagmas 55-<69. 0 Departamento de Lingüistica,
Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.
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Las características del discurso escolar han sido reveladas en in-
vestigaciones como las de Michel Cole (1981), Bennett (1979) y Stephens
(1974), entre otros, quienes han subrayado la presencia de estructuras
cíclicas cerradas, del tipo pregunta-respuesta-pregunta verificadora, y el no-
table dominio del saber del maestro, quien al preguntar y al poseer el saber
hace presuponer que el estudiante debe aprenderlo todo. En este esquema
escolar lo esperable sería que el niño pregunte y el maestro responda, pero
está demostrado (Dillon, 1982) que no ocurre de este manera y la inves-
tigación no ha verificado que, efectivamente, la estructura discursiva do-
minante estimule la capacidad comunicativa, el pensamiento y análisis
crítico de los niños.
De estas indagaciones Se desprende que existe una correlación en-
tre el tipo de estructura textual que se propone en la interacción comuni-
cativa en el aula, y los niveles de comprensión que deben poseer los
interlocutores en el proceso comunicativo, de manera que resulta priorita-
rio observar y hacer explícitas las reglas y factores que contribuyen al
desarrollo de competencias que constituyen base fundamental para la par-
ticipación exitosa y funcional del niño en el discurso escolar y en la inte-
racción con el saber-hacer sociocultural.
Un principio fundamental en esta investigación es que el niño debe
poder acceder a todos los textos de la cultura \ por lo que, en los procesos
de producción y comprensión textual, se espera que el estudiante desarro-
lle la capacidad para clasificar, relacionar, explicar y hacer esquemas
causales, entre otras operaciones, de la cual pueda elaborar, como resultado
final del proceso, explicaciones cualitativas o comparativas de manera que
al comprender o producir un texto, interiorice los esquemas convencionales
del saber universal, perpetuado en textos.
En este sentido resulta muy significativo que al hacer una selec-
ción de textos (que por su temática, se espera familiaricen al niño con el
discurso de la ciencia), se encuentre que el texto escolar 2 no propone
estructuras textuales acordes con los tipos de textos convencionalizados
culturalmente, y las estrategias discursivas 3 no se formulen homogénea-
mente, por lo que es posible que no se esté estimulando el desarrollo del
pensamiento científico de manera progresiva y sistemática, y el acceso a
los textos aporte poco al desarrollo de la competencia comunicativa.
Interesa específicamente en este trabajo indagar cómo, en la re-
construcción textual de los niños, se manifiestan los planes o estructuras
subyacentes a un informe de divulgación científica y cómo el trabajo pe-
dagógico contribuye en el desarrollo de la competencia comunicativa a
través del manejo del texto escolar. De manera que la pregunta que surge
es: ¿ qué ocurre cuando los niños no reconocen los diferentes tipos y mo-
dos discursivos?
1 Para la elaboración de este documento se hizo un díagnóstíco que permitió
establecer les típos textuales que se proponen al niño en el texto escolar,
2 El texto escolar es entendido en este documento corno el discurso construído
íntencíonal y conscientemente, que apropia la escuela para el Iogro de 10'sfines pe-
dagógtcos: en este sentido el manual, documente básíco de la clase, es un texto escolar.
8 En este documento, se 'asume que les miembros de una comunidad participan
activamente en la producción, e interpretación significativa de su realidad socíocomu-
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Para responder a este interrogante, se entiende que:
- En la interacción comunicativa está la base del pensamiento y la
comprensión humana, los cuales son intrínsecamente sociales y culturales,
por lo que, en todo proceso cognitivo-comunicativo, fluye un saber com-
partido que posibilita, entre otros muchos saberes, aprehender e interiori-
zar estructuras textuales vigentes, que se mantienen o transforman en
relación con las necesidades humanas.
- El cuerpo del saber se construye en una interactuación de accio-
nes, la discursiva entre otras, que hacen posible la existencia del saber
común, el cual es la base de la comprensión progresiva de la realidad y de
la acción comunicativa.
- La escuela desempeña un importante papel en la construcción
riel saber común, el cual es específico y propio de la cultura epistemológica
escolar, que identifica su saber-hacer de otros tipos de saberes culturales.
- Gran parte del saber común está constituido por un conjunto de
reglas y factores no explícitos en la interacción comunicativa, que la es-
cuela no evidencia, pese a que definen actividades importantes cuando se
trata de crear condiciones para el logro exitoso y la participación conscien-
te en la interacción comunicativa y la apropiación de saber. Así, las diver-
S11.S estructuras textuales representan una serie de convenciones sociales
para presentar el conocimiento y proponen procedimientos cognitivos para
identificar, definir y solucionar problemas de la realidad natural, social y
subjetiva. De este modo, las estructuras textuales desempeñan función
social y cognitiva.
- Otro presupuesto en este trabajo es que la escuela exige a los
escolares informes, resúmenes, esquemas comparativos de temas de cien-
cias naturales, matemáticas, física, biología, en los cuales el alumno debe
hacer acopio de saber relacionado con el discurso de la ciencia y conocer
estrategias argumentativas y descriptivas. Teniendo en cuenta la impor-
tancia de esta experiencia de enseñanza-aprendizaje escolar, se incursiona
en este tipo y modo discursivo.
En esta perspectiva, el planteamiento teórico (van Dijk, 1982),
señala que el discurso científico, así como sus diferentes expresiones o
subtipos, pueden presentar estructuras textuales modificadas en relación
con el área de conocimiento, y que su nivel de aceptabilidad exige la pre-
sencia de unas categorías básicas del tipo: problema, hipótesis, proceso
demostrativo, solución; las cuales configuran un plan textual cuyo modo
primigenio es el argumentativo y está dirigido esencialmente a la reali-
dad objetiva.
- La teoría del conocimiento y en general la epistemología han
señalado que el discurso de la ciencia posee una estructura textual alta-
mente elaborada, susceptible de ser estructurada en categorías del tipo:
Objeto + Problema + Solución (conclusión/recomendación)
Problema ~ Hipótesis + Procedimiento demostrativo
(nuevas hipótesis).
nicativa categorizando la interacción, esto es, creando y procesando esquemas, para
que todo acto comunicativo sea asumido funcional, social y culturalmente. En este
sentido hay una correlación entre la estructura textual y el tipo y modo discursivo.
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De los planteamientos previos, se podría deducir que la génesis del
texto escolar se halla, por lo menos parcialmente, en el discurso teórico
de la ciencia, mediando por la manera como la cultura escolar 4 los repro-
duce y transforma.
2. LA ESTRUCTURA TEXTUAL:
La teoría del texto en múltiples investigaciones (van Dijk y Kintsch,
1983; Benveniste y Blanch, 1982; Ryan, 1977, entre otros), ha demos-
trado que el conocimiento que posee el ser humano acerca de las estruc-
turas textuales forma parte de la competencia comunicativa y que en
los procesos de producción y comprensión los tipos y modos discursivos se
constituyen en factores determinantes para la aplicación de determinadas
operaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas. Así, en el informe de
divulgación científica 5, el niño debe abordar una unidad textual autosu-
ficiente y conceptualmente autónoma que le permita compartir la inten-
ción y los propósitos del autor, diferenciar tópicos de los aspectos de la
realidad a la que se refiere, e identificar categorías superestructurales 6
básicas, entre otros aspectos.
3. EN TORNO AL TIPO Y MODO DISCURSIVO:
Se ha señalado que los conocimientos que los hombres interiorizan
acerca de los textos propios de su cultura constituyen parte fundamental
de la competencia comunicativa, la cual se ha entendido como la capaci-
dad de saber y hacer con el lenguaje, en condiciones sociocomunicativas
concretas.
La competencia comunicativa se pone en evidencia cuando el niño
produce y comprende textos, constituyéndolos en unidades de significa-
ción. Un presupuesto básico es que el niño apropia e interioriza estructu-
ras textuales, tipos y modos discursivos; por lo tanto, en la medida en que
posee mayor experiencia con esquemas textuales convencionales y con las
estrategias que los constituyen, el niño está en condiciones de usarlos con
más eficiencia, evidenciando mayor dominio y conocimiento de las catego-
rías esenciales y opcionales de las estructuras textuales.
Siguiendo el planteamiento básico de M. Bajtín (1985), se dife-
rencian tipo y modo discursivo; los tipos discursivos aprehenden, con alto
grado de generalización, las principales esferas de la actividad humana,
movilizando estructuras textuales convencionales, privilegiando unidades
4 Algunas investigaciones como la de Derek y Mercer (1988) han señalado que
el mantenimiento implícito de reglas, en el discurso escolar, constituye un principio
de la ideología dominante de la escuela.
11 Se entiende como el documento cultural creado con la intención de socializar
el desarrollo científico universal.
6 Véanse al respecto los múltiples planteamientos elaborados por Teun. A. van
Dijk (1980, 1982, 1985, 1990, 1994, 1995), yen otra perspectiva, a Schank y Abelson (198,7).
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temáticas que reconstruyen niveles de realidad, evidenciando intenciones
sociocomunicativas y apropiando estrategias y modos discursivos. En esta
perspectiva son tipos discursivos el cotidiano, el científico y el artístico,
de los cuales provienen subtipologías cuyas especificidades proceden tanto
del tipo textual como de la inmensa riqueza y diversidad de manifestacio-
nes sígnicas de la cultura.
Los modos discursivos ponen en escena el conjunto de estrategias
apropiadas por cada productor, que se definen como recurso en la cons-
trucción textual, de manera que los modos de ser de los textos son recons-
truibles en una teoría donde se transparentan funciones, estructuras y
temáticas jerarquizadas; éstos son: el argumentativo, el narrativo, el enun-
ciativo y el descriptivo.
4. LA INDAGACIóN:
El estudio diagnóstico de los textos escolares objeto de esta re-
flexión permitió establecer, por una parte, que al niño no se le propone el
tipo de estructura textual propio del discurso de la ciencia, y que el in-
forme de divulgación científica con fines pedagógicos asume muy par-
cialmente algunos modos discursivos - por ejemplo, el narrativo y el
descriptivo - y atiende preferencialmente factores funcionales en los
que el discurso escolar pone en correlación informaciones nuevas y viejas,
aunque sean cognitivamente redundantes. Por otra parte, el texto escolar
se propone orientar, enfocar y eventualmente filtrar y seleccionar infor-
mación y experiencia ajustándolas al orden social previsto por la escuela.
4.1. El método:
En el estudio previo de revisten de los textos escolares, realizado
dentro de la investigación 'Competencia comunicativa en niños de 4Q a 79
grado de educación básica' se seleccionaron al azar cuatro informes, para
lo cual se utilizaron criterios de autenticidad, de fácil acceso en la es-
cuela y tener la función sociocomunicativa de representar un fenómeno
de la realidad objetiva. Posteriormente los informes seleccionados se les
presentaron a los niños para su reconstrucción.
Teniendo en cuenta la importancia del discurso de la ciencia en la
escuela y lo que correlativamente el maestro propone al niño en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, se analizó este tipo de texto con el propósito de
establecer: ¿ qué clase de estructuras textuales les propone el texto escolar
a los estudiantes?; ¿ qué han interiorizado los niños de las estructuras
textuales propuestas? y ¿ qué características poseen las reconstruccio-
nes textuales?
La muestra estudiada fue de 120 reconstrucciones textuales, pro-
venientes de alumnos de clase alta, media y baja, de 49 y 59 grado de
educación básica, seleccionados con los criterios de pertenecer a la media
académica de su grupo, ser representativo de su clase socioeconómica y
provenir de instituciones educativas públicas y privadas.
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Se controlaron las variables de edad, sexo, clase social y el código
utilizado (fonémico o grafémico) ; el acceso a la estructura textual espe-
cífica, los conocimientos que en relación con la temática pueda manejar
y actualizar el niño y la experiencia cultural que pueda resultar signifi-
cativa, constituyen indicadores de desarrollo de competencia comunicativa,
si se tiene en cuenta que los factores cognitivos y socioculturales, y en
general la experiencia del niño, contribuyen a que interiorice y apropie
estructuras y reglas inherentes a los tipos de textos.
Los textos seleccionados para ser reconstruidos por los niños fue-
ron "Radar y sonar" - reescrito después de una lectura mental-, "Disfra-
ces de los animales" - el maestro lee el texto y el estudiante lo elabora
oralmente -, "Historia de detectives" - se lee mentalmente y se produce
el protocolo oralmente -, (estos tres tomados de manuales escolares de uso
corriente en la escuela) y "El agua" - lectura oral del maestro y recons-
trucción oral del niño -, seleccionado de la revista Cuclí, dirigida por
Colciencias para uso de los centros educativos del país.
4.2. Criterios de análisis:
Con el objeto de establecer los niveles de apropiación de la estruc-
tura textual, se analizó el texto propuesto por la escuela, el cual se cons-
tituye en referencia para la indagación y resultados de los protocolos de
los niños.
El análisis de los textos seleccionados y propuestos a los niños
desde el texto escolar permitió establecer que hay un plan o estructura
textual cuya gramática se puede explicitar así:
Informe de divulgación científica (pedagógico) 7 ~
Conceptualización + Conclusión
Conceptualización ~ Objeto + (Aplicación/Ilustración)
Objeto ~ Identificación + Explicación
Identificación ~ (ser! ente /entídad/mecanismo /fenómeno)
Explicación ~ Descripción + Razón
Descripción ~ Propiedades + Funciones
La formulación explícita de la gramática textual propuesta es:
Conceptualización: Esta categoría se explicita en una macroproposi-
ción que permite abstraer un acontecimiento o fenómeno de la reali-
dad. Se halla constituida por el objeto y sus aplicaciones.
Conclusión: Es la rnacroproposición que explicita un resultado, una
recomendación o solución.
Objeto: Está constituido por el acontecimiento o fenómeno, entidad,
ente o mecanismo que se pretende explicar.
(Aplicación/Ilustración): Es el sistema proposicional que proporciona
evidencias empíricas acerca de las propiedades, funciones y razones
7 ~ puede leerse como 'se reescribe'.
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en torno al objeto; se refiere a un estado de cosas que correlaciona
teoría-uso.
Identificación: Es un sistema de proposiciones que representan un
acontecimiento o fenómeno de la realidad natural o social; permite
establecer el tipo de ser, entidad, mecanismo o fenómeno que se va
a explicitar.
Explicación: Sistema pronosicional que correlaciona lógicamente en-
tes, seres, mecanismos o fenómenos mediante descripciones y razones.
Descripción: Se formula como una lista de funciones, una taxonomía,
un modelo espacial o temporal, una secuencia lógica, etc.; en este sen-
tido, de acuerdo con el planteamiento de Hamon (1991), se apropia
el modo descriptivo.
Razón: Proposición o conjunto de proposiciones que pone en alguna
relación lógica entes, seres, mecanismos o fenómenos.
Propiedades: Conjunto de proposiciones que atribuyen características
esenciales y asignables a los seres, entidades, mecanismos o fenómenos.
Función: Proposición que explicita el rol, papel u oficio que desempe-
ña un ser, ente o mecanismo.
Otras características de los informes de divulgación científica con
fines pedagógicos, presentados a los niños, se pueden sintetizar aSÍ: el mo-
do argumentativo se expresa como relación causal y se hace acopio del
modo descriptivo para nombrar, definir y calificar; temporalidad discur-
siva en presente, procesos, acciones y acciones-procesos concluidas (aspec-
to perfectivo), presencia de proposiciones atributivas y predominio de la
forma afimatíva, excepto una proposición en "Historia de detectives".
Una vez determinada la gramática textual e identificadas las ca-
racterísticas propuestas por el texto escolar, se analizaron los protocolos
elaborados por los niños para determinar cómo los reconstruyen y qué
características poseen. El texto presentado a los niños se considera un in-
forme de divulgación científica con fines pedagógicos y se entiende que
son obligatorias las macrocategorías de conceptualización, conclusión, ob-
jeto y aplicación, teniendo como criterio que a través de ellas se recons-
truye semánticamente el texto (macroestructura) para recuperar la infor-
mación semántica más compleja; las categorías identificación, explicación,
descripción, razón, propiedades y funciones son categorías de nivel semán-
tico más bajo y en este sentido se pueden considerar opcionales.
el .3 . El análisis y los resultados preliminares:
Se mostrará, a manera de ilustración, el procedimiento analítico
que se aplicó a los informes de divulgación presentados a los niños; se
seleccionó para este documento "Radar y sonar: la naturaleza lo pensó
antes", el cual sirvió de pauta para cotejar la reproducción infantil y una
síntesis del análisis realizado a los textos presentados por los niños; los
protocolos se evaluaron con flexibilidad en el sentido de asumir que con-
tienen paráfrasis textuales, generalizaciones y combinación de propo-
siciones:
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RADAR Y SONAR: LA NATURALEZA LO PENSó ANTES:
LA ESTRUCTURA MODELO
Conceptualización: Manera como el hombre se apropió y aplicó el
sistema de orientación por eco.
Conclusión: El radar y el sonar son sistemas mecánicos de orienta-
ción, construidos por el hombre, en cuya construcción se aplicaron princi-
pios similares al sistema de orientación del murciélago y del delfín.
Objeto: Mecanismos de localización por eco.
(Aplicación/Ilustración): El radar y el sonar son aparatos que
sirven para localizar objetos a grandes distancias.
"A pesar de que el hombre ... los navegantes han utilizado este
sistema para saber dónde encuentran algún obstáculo... proximidad".
"Un sistema ... es el radar ... el hombre puede captar objetos a distancia
... Este aparato ha sido de gran utilidad ... en otros planetas".
"Paralelamente a este sistema de los delfines, el hombre ha desa-
rrollado un sistema de localización baj o el agua, que emplea ondas sonoras
como señales para localizar objetos a distancias hasta de 2.300 metros. Se
llama sonar. .. para detener a los submarinos".
Las categorías de identificación, explicación, descripción, razón,
propiedades y funciones son susceptibles de ser reconstruidas a partir de
proposiciones literales del texto propuesto:
Identificación: "Los murciélagos y los delfines se orientan mediante
el eco". "Es asombrosa la forma como el murciélago se desplaza en la noche.
Lo hace en completa oscuridad, ... sonidos de baja frecuencia". "El delfín
es otro de los animales localizadores de ecos".
Explicación: El murciélago y el delfín se orientan a través de las
ondas sonoras reflejadas por los objetos a su alrededor, 10 que les permite
hacer imágenes auditivas y así poder desplazarse. (El murciélago) "lanza
gritos agudos, cuyas vibraciones se reflejan hacia atrás y al chocar con
algún objeto, sienten estos sonidos y su cerebro elabora un cuadro auditi-
vo de lo que está más adelante". (El delfín) "lanza sonidos de alta fre-
cuencia, lo que le permite lograr una imagen sónica".
Descripción: El texto objeto de análisis recurre a la taxonomía,
como enumeración de acciones y fenómenos, y a la comparación: La taxo-
nomía: "lo hace en la oscuridad - con mucha facilidad - su forma de
ver es peculiar - el murciélago se orienta con sus orejas - a medida que
se mueve lanza gritos agudos - ... los chillidos que lanza este animal
varían: en la quietud son de ocho por segundo ... ".
Lns comparaciones: "Los murciélagos utilizan el sentido del oído,
de la misma forma que los seres humanos usan la vista". (El delfín) "para
emitir las señales sonoras, mueve la cabeza ... , del mismo modo que se
mueve una linterna para orientar los rayos a los objetos que están en un
lugar oscuro".
Razón: Esta categoría no aparece en el texto "Radar y sonar: la
naturaleza 10 pensó antes" (los otros tres textos sí la incluyen, predo-
minando la relación causa-consecuencia), pese a pretender ser un informe,
de divulgación científica con fines pedagógicos; como quedó señalado ya,
la estructura textual no sólo debe proponer descripciones de los objetos,
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seres, mecanismos o fenómenos, sino fundamentalmente dar razón de los
mismos. La posibilidad de que el niño logre hacer una inferencia es muy
baja, por cuanto la debe elaborar desde los niveles más altos de concep-
tualización.
El texto propuesto al niño pudo haber planteado un razonamiento
simple de causalidad así: "El murciélago elabora en su cerebro Un cuadro
auditivo de lo que está más adelante, porque posee un mecanismo de orien-
tación". La aparición explícita de las relaciones lógicas en el texto que se
propone a los estudiantes,garantiza comprensión y facilita una mejor ela-
boración de planes mentales.
Propiedades: "Los gritos emitidos por el murciélago se efectúan en
un nivel de alta frecuencia, conocido como ultrasónico"; (el delfín) "lanza
sonidos de alta frecuencia".
" ... es el radar, que no utiliza ondas sonoras para localizar objetos,
sino que emplea ondas electromagnéticas, llamadas radioondas, con la mis-
ma finalidad de las ondas de sonido".
"Paralelamente a este sistema el hombre ha desarrollado un sis-
tema de localización bajo el agua, que emplea ondas sonoras... Se lla-
ma sonar ... ".
Funciones: (El murciélago) "lanza gritos agudos. " (para) elabo-
rar un cuadro auditivo"; "los navegantes han utilizado este sistema para
saber dónde encuentran algún obstáculo ... "; (el radar) "su función era
detectar aviones lejanos ... , fue un gran instrumento para descubrir al
enemigo".
Del análisis de los protocolos construidos por los niños - a partir
de los textos: "Radar y sonar: la naturaleza lo pensó antes"; "El agua";
"Historia de detectives" y "Disfraces de los animales" - y en correlación
con los criterios previamente establecidos, es posible señalar que, en las
estructuras textuales de las reconstrucciones elaboradas por los niños, son
proporcionalmente pocos los que logran apropiar las categorías obligato-
rias conceptualización (12%), conclusión (25%), razón (13%), aunque un
gran número maneja la aplícacíón/ilustracién (34%).
Estos datos preliminares, podrían correlacionarse con algunas ca-
racterísticas del texto escolar, tales como contenidos abstractos y vagos,
rigidez y normatividad en la interactuación comunicativa, que limita las
posibilidades de expresión y de apropiación de situaciones nuevas, la mar-
cada tendencia a presentar las características más superficiales de los
fenómenos, seres y mecanismos como si se tratara de la imagen exacta y
real de los mismos, evitando nuevas indagaciones o alternativas de con-
traste y, desde luego, la carencia de estructuras textuales diversas que
acerquen al niño a las múltiples y polifacéticas expresiones culturales.
Los planes textuales de los niños recurren fundamentalmente a ca-
tegorías como la identificación, utilizando proposiciones que representan
el fenómeno de la realidad natural o social para establecer el tipo de seres,
entes y mecanismos a explicitar - como en "Radar y sonar": "El mur-
ciélago emite un ruido mientras vuela"; "el murciélago es un animal que
para volar por la noche tiene que lanzar gritos"; "El delfín también es
igual que el murciélago, manda chillidos que rebotan y pueden detectar
los objetos"; "Existe un aparato que se llama radar y que detecta objetos
por medio de ondas ... ". Esta categoría aparece en un 81% de los protoco-
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los y parece corresponder con un principio de activación de memoria
léxica que, superando la enumeración, se acerca a una estrateg-ia descrip-
tiva en la que el niño apela más al recuerdo de proposiciones literales del
texto propuesto que a una paráfrasis elaborada o a su propia concep-
tualización.
Algo similar ocurre con la función, reconstruida en un 33%: los
protocolos presentan proposiciones que señalan el oficio que desempeña el
ser. ente o mecanismo. "Por el eco en el cerebro hace un cuadro auditivo
de lo que está frente de él". La propiedad es reconstruida en un 27%, por
Jo que el niño elabora proposiciones que atribuyen características esencia-
les y asignables a los seres y mecanismos, haciendo acopio del recuerdo
del mismo término e intentando una aproximación semántica al texto
propuesto. (El murciélago) "emite sonidos de alta frecuencia".
La gramática de los protocolos podría ser:
Informe de divo c. (p) ~ Objeto + Aplicación + (Conclusión)
Objeto ~ Identificación + Descripción
Descripción ~ Propiedades + Funciones
Los niños que reconstruyen categorías obligatorias lo hacen con
precisión: un protocolo reconstruyó así el objeto: "Estas técnicas (Iocali-
zadoras de objetos) se saben por medio de aparatos electrónicos inventa-
dos por el hombre. Ahora estas técnicas avanzan cada vez más en la
imaginación del hombre para saber los conocimientos del animal". Una
conceptualización decía: "paralelamente el hombre ha desarrollado un sis-
terna de localización bajo el agua que emplea ondas sonoras para localizar
obietos l'l distancias de 2.300 metros", y otra: "a partir de eso (lo que hace
el murciélago) el hombre inventa un aparato que hace 10 mismo".
La razón no aparece en el texto propuesto y no logra ser inferida
por los niños.
En general. se observa una clara tendencia a reconstruir literalmente
el texto pronuesto recurriendo a la memoria; hipotéticamente podemos
señala- que los niños no reconstruyen informes complejos por cuanto las
estructuras propuestas, así sean reiterativas como en "Radar y sonar",
no privilegian las categorías obligatorias, las cuales deben ser inferidas
por el lector; esto es, se le están proponiendo al niño textos sin macroes-
tructura y superestructura explícita, dificultando así la apropiación de un
plan textual que se aproxime al discurso de la ciencia. De esto se deriva
un esquema pedagógico sustentado desde la transmisión de un conjunto de
saberes inmutables y una actitud pasiva del estudiante, situación en con-
travía a 1<1 concepción de estudiosos como Bruner (1988), para quien
el proceso educativo es un acto colectivo esencialmente comunicativo, en el
que los p,-,rticipantes elaboran negociaciones de construcción y reelabora-
ción de significaciones compartidas; esto es, hay una base común de co-
nocimiento y pensamiento.
Del procedimiento analítico previo, es posible inferir la importancia
que desempeña el saber escolar en relación con el niño, ya que el saber, en
este caso presentado en textos, se asume con el carácter de "verdadero
y de modelo", implicando autoridad sociocomunicativa y posicionando al
niño en relación con la apropiación del conocimiento. En este sentido, el
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discurso escolar no sólo representa una posibilidad determinante de apro-
piación del conocimiento universal, sino que también configura visiones de
mundo vitales cuando se interpreta y explica la realidad.
En relación con algunas características generales de los protocolos
se pudo establecer que hay una tendencia muy generalizada a conservar
el tópico discursivo, aun en los casos de no poder reconstruir el texto, si-
tuación en la que el niño recurre a producir un texto con rasgos narrativos:
"El murciélago estaba en la guerra mundial y él detectaba aviones rápidos
cuando se acercaban los enemigos. Y lo mismo el delfín; son mamíferos
que envían señales a varios metros de distancia ... por eso se pasea por
las noches". Estas narrativas pueden gestarse en las relaciones que el
niño elabora desde la información nueva y vieja y que, reinstaladas, le per-
miten evocar unidades conceptuales del texto propuesto para construir
otro, que le permita responder a la exigencia de la situación comunicativa.
En este sentido van Dijk (1990) plantea para textos narrativos el con-
cepto de memoria episódica.
El cotej o analítico microestructural permite poner en evidencia que
tanto el texto presentado a los niños, como los protocolos, apropian como
estrategia básica o modo discursivo la descripción, mediante el uso de
proposiciones afirmativas que representan un cierto estado de cosas, sus
propiedades y funciones. Frente a la proposición: "Es asombrosa la forma
como el murciélago se desplaza en la noche", el niño estructura juicios:
"Es interesante cómo el murciélago Se desvela por la noche", implicando
con desvela actividad, movimiento; en otro caso, "el murciélago es un
animal nocturno. Sale por las noches y se orienta por los oídos". El niño
pone así en evidencia su saber enciclopédico y les asigna a sus juicios ver-
dad o por lo menos verosimilitud validada en el saber general.
Los protocolos se encuentran escritos en presente, modo indicativo
y aspecto perfectivo, reproduciendo en gran medida aspectos sintácticos
del texto propuesto; además es notorio el uso del verbo de estado como
ser: "El murciélago es un animal nocturno", "los murciélagos son anima-
les que captan sonidos y saben por dónde van en la oscuridad". Entre las
adiciones más notorias al texto propuesto está el uso frecuente del conec-
tivo "y": "El murciélago es un animal que puede andar de noche y no se
estrella con nada", "tienen la capacidad de emitir ondas y ecos".
El texto producido por los niños es un acto citado que pone en evi-
dencia su interactuación con otro texto. "Este relato nos cuenta cómo hay
máquinas inventadas por el hombre"; "Esta historia me pareció muy
buena porque hablaba de ... "; "El texto nos habla sobre los principios del
radar", "y por esto se dice que la naturaleza lo pensó antes". Hay, pues,
evidencia del carácter intertextual y polifónico de los textos.
El niño reconoce en el dato numérico un criterio de validez argumen-
tativa, o por lo menos informativa, por lo que recuerda o inserta cantida-
des con el propósito de dar cierta credibilidad a su informe: "lanzando
chillidos ocho por segundo y cuando se mueve 200 por segundo"; "El
radar puede captar 2.300 metros de lo que hay por delante"; (el murcié-
lago) "puede ir a 200 metros por segundo"; (el delfín) "su longitud es
de dos metros y alcanza 50 millas por hora".
Gran parte de la discusión presentada señala la problemática del
discurso de la escuela, que proporciona elementos para hacer un examen
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crítico de los procesos comunicativos que ocurren en el aula; la psicología
cognitiva ha demostrado que el saber y la reflexión sobre el mismo pro-
cede y es parte de una cultura indisoluble del discurso y del universo del
pensamiento, los cuales son esencialmente estructurados y se constituyen
en la razón de ser de la educación.
5. IMPLICACIONES PEDAGóGICAS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES:
Un aspecto relevante en los protocolos es la marcada tendencia de
los niños a apropiar el tipo de texto prpopuesto; la mayoría presenta esta-
dos de cosas; contrariamente a lo esperable, no interioriza la organización
a nivel macroestructural. En cambio se manejan las categorías más espe-
cíficas y más cercanas a la cotidianidad escolar (identificación, propieda-
des, funciones y aplicaciones). El modo argumentativo no aparece aún de
manera clara, y prefieren el manej o de la descripción.
Este primer punto permite reflexionar sobre a quién se dirige el
texto escolar por las implicaciones que tiene en la construcción de la concep-
ción de mundo, factor inherente a la personalidad que se perfila privile-
gíadamente en la escuela. Se entiende la personalidad como el conjunto
interrelacionado de estructuras de contenido acerca de lo que se sabe,
cree, opina, desea o rechaza del mundo. Es así como las maneras de en-
tender y explicitar la realidad no son un dato que el niño pueda apropiar
o rechazar a voluntad, la concepción de mundo constituye parte de su
personalidad y su génesis proviene de las maneras como se identifica y
reconoce la realidad que lo rodea.
En este sentido, los procesos de desarrollo, entre los 8 y los 13 años
aproximadamente, son una etapa muy fecunda si se tiene en cuenta que el
lenguaje se ha constituido en el más importante vehículo de explicitación
de la realidad. A partir de la interactuación del yo con el mundo se va
construyendo y articulando sucesivamente la personalidad infantil, como
un proceso dinámico de interacción en el que se conjugan los rasgos del
sujeto y la realidad sociocultural y natural en la que se desarrolla.
Las implicaciones que se derivan del planteamiento previo señalan
que la escuela no sólo transmite normas, valores, determina formas de
comportamiento, sino que de manera definitiva, incide en el modo como
los niños comprenden y explican la realidad, propendiendo al desarro-
llo de concepciones míticas o estimulando concepciones racionales.
Desde este punto de vista, la escuela está comprometida con la ge-
neración de espacios que hagan posible acceder a todos los tipos y modos
discursivos propios de la cultura, generando condiciones múltiples de ex-
periencia cognitiva. Sin embargo, se debe señalar que los manuales esco-
lares, y específicamente los textos que se proponen a los niños en la escuela,
poseen. una estructura que posiblemente apoya poco los procesos de iden-
tificación y apropiación de modelos para hacer explícita la realidad na-
tural, social y subjetiva; y las estructuras propuestas, por no ser suficien-
temente explícitas, no pueden ser reconstruidas por el niño. Además, con
mucha frecuencia los manuales escolares presentan al niño textos que son
fragmentos o adaptaciones; en consecuencia, con estructuras segmentadas.
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En relación con las características generales de los protocolos, los
nmos ponen en evidencia su capacidad para reconstruir las propiedades
semántico-sintácticas del texto propuesto. En general manejan rasgos de
tiempo, modo y aspecto con cierta propiedad. Hay, además, evidencia
de paráfrasis y algunas generalizaciones con una cierta habilidad para in-
corporar nuevas adjetivaciones; sin embargo, no ocurre lo mismo con el
léxico específico, en el cual se presenta dificultad para su recordación y
reconstrucción.
Los conectivos son asimilados a "y", el cual desempeña distintas
funciones. Esta característica, muy frecuente en los textos de los niños,
ha sido referenciada en diversos trabajos de investigación - véase, por
ejemplo, Tolchinsky (1993) y Teberosky (1992) - y nosotros lo hemos se-
ñalado para el capítulo de narrativas en nuestro equipo 8. El fenómeno
está correlacionado con la experiencia sociocultural y con los grados de
desarrollo psicocognitivo.
Algunas cuestiones por resolver son: los educadores, y en general
quienes producen los manuales escolares, ¿carecen de la formación que les
permita asumir analíticamente textos auténticos, incluidas las estrategias
para argumentar, narrar, informar, que los capacite para construir o se-
leccionar y ofrecer al niño unidades textuales graduadas en sus niveles de
complejidad y con estructuras textuales que se aproximen sistemáticamente
al modo argumentativo descriptivo del discurso de la ciencia 1, ¿qué pasa
con los textos de la cultura, esencialmente argumentativos, y que son típicos
casos de informes de divulgación científica como Cosmos, El cerebro,
La naturaleza de las cosas, a los cuales naturalmente se hallan expues-
tos los niños por ser miembros de la comunidad 1, ¿con qué frecuencia
acceden a ellos 1, ¿cómo los comprenden 1 y finalmente, ¿qué papel desem-
peñan en la vida escolar?
Por último, se desea puntualizar algunas reflexiones en torno a la
necesidad de propiciar el uso de distintos tipos y modos discursivos en
la cotidianidad escolar, posibilitando así el acceso del niño a la diversidad
de expresiones culturales y familiarizándolo con textos que 10 conducen
por la vía del dominio sociocultural universal.
La escuela ha privilegiado el modo narrativo y los tipos artísticos
y cotidianos; con razones válidas ha resaltado el valor de la lectura, y con
frecuencia propone al niño producciones "originales". Pero también ha
olvidado con frecuencia que los procesos de comprensión y producción tex-
tual son indisolubles el uno del otro, que se exigen mutuamente y que los
procesos de intertextualidad contribuyen a desarrollar la capacidad para
integrar, combinar, adicionar, repetir, correlacionar, transformar y final-
mente crear.
Si la escuela está comprometida con la formación de la capacidad
creativa del niño, entonces las prácticas pedagógicas cotidianas deberán
incluir procesos de comprensión y producción textual correlacionados, pro-
poner tipos y modos discursivos diversos como la argumentación y la des-
cripción, en los cuales el niño pueda asumir distancias con su texto,
8 POLO, PARDO, MOYA, Y GóMEZ. "Competencia comunicativa en niños de
4· a 7. grado de educación básica", Bogotá, 1995.
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abstraerse de la cronología y formular diversas relaciones lógicas. Así, la
interacción del niño con la realidad se realiza en procedimientos comple-
mentarios que van diferenciándose en forma creciente, lo cual posibilita
la apropiación activa de la realidad, construida a partir de un conocimien-
to racional y crítico.
La diversidad y autenticidad de los textos que selecciona la escuela
deben convertir a los niños en expertos usuarios de su lengua y su cultura,
desarrollando así su capacidad comunicativa y cualificando su desarrollo
intelectual.
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